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关键词   工合 组织  技术与产业转移  培黎学校
“工合”（GUNG-HO）是“中国工业合作协会”的简称。它的兴盛与世界人












一   工合运动的迅速兴起
工合的主要推动者是新西兰人路易·艾黎（R. Alley，1897-1987）与美国人斯


















































曾西平     从技术转移的角度看工合兴衰  107
区域 合作社数量（个） 合作社人数（人） 平均人数（人 /个）
西北区 325 4019 12.4
西南区 246 3485 14.2
东南区 433 5395 12.5
浙皖区 68 874 12.9
晋豫区 118 1610 13.6
川康区 247 4800 19.4
滇黔区 158 2497 15.8
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进行技术研究和培训工作，实际上构成了实践导向的技术提升和传播行为。在这
个意义上，工合运动实际上也是场有组织的技术转移运动。
三   工合兴盛及其脆弱性
工合兴起的速度是惊人的。距工合总部成立还不到 20天，1938年 8月 24日
在宝鸡就成立了第一个合作社——宝鸡打铁社。在随后的 3个月里，仅在西北地
区就成立了 80多个小工厂。到 1939年初，工合先后设立了西北、西南、东南和




























































愿服务 [杨天石 1998，页 478-506]。相对于宏大的工合计划，培黎学校的资源需求
显然要小得多，因而在外界资源输入缩减的情况下发展的压力要小得多。
结果是，到了工合后期，在对国外捐款的使用中，工合行政费用所需占到了
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